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Резюме: У статті аналізуються основні віхи діяльності видатної української лікарки, громадської діячки, письменниці початку-
середини ХХ століття Софії Парфанович. Виокремлено три основні аспекти її історичної спадщини: науковий, просвітницько-
педагогічний та літературний. Запропоновано нові варіанти тематики лекційних та семінарських занять до вивчення історії української
медицини початку ХХ століття в курсі дисциплін «Історія медицини» та «Розвиток медичних знань».
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Abstract: The article analyzes the main milestones of the prominent Ukrainian doctor, public figure, writer of the early to mid-twentieth
century Sofia Parfanovych. There are three main aspects of her historical heritage: scientific, educational and literary. New variants of topics
of lectures and seminars for studying the history of Ukrainian medicine of the beginning of the XX century in the course of disciplines
“History of medicine” and “Development of medical knowledge” are offered.
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Резюме: В статье анализируются основные вехи деятельности выдающейся украинской врача, общественного деятеля,
писательницы начала-середины ХХ века Софии Парфанович. Выделены три основных аспекта ее исторического наследия: научный,
просветительско-педагогический и литературный. Предложены новые варианты тематики лекционных и семинарских занятий по
изучению истории украинской медицины начала ХХ века в курсе дисциплин «История медицины» и «Развитие медицинских знаний».
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень
Проблема становлення українського історико-медич-
ного дискурсу набула особливої актуальності із здобуттям
Україною незалежності. Відновлення пам’яті забутих імен,
введення вивчення їх наукової та педагогічної діяльності в
навчальні та робочі програми дисципліни «Історія меди-
цини» та «Розвиток медичних знань» є необхідним,
щонайменше, з двох причин. По-перше, це розширення
змісту фахових знань студентів-медиків. По-друге, це
необхідність тотальної реконструкції національного
історико-медичного простору, оскільки чимало вітчизняних
лікарів довший час залишалися поза цензурою і їх імена
замовчувалися.
Окрім наукового аспекту, суттєвим залишається і со-
ціальний, а саме гендерний аспект. Численні, як українські,
так і зарубіжні дослідження з тематики гендерних питань
стверджують однозначно: роль і значення жінок в науці є
абсолютно недооціненими. Зокрема, Люк Холман та ін.
(2018) в одному з досліджень на тему ролі жінок у науці
стверджують, що, фактично, у всіх галузях науки, в т. ч. і в
медицині, чоловіки становлять переважну більшість,
особливо на вищих рівнях наукової діяльності. Автори
називають парадоксальним цей факт ще й тому, що
протягом останніх років роль жінки в науці невпинно
зростає, до прикладу, у так званих STEM-науках [11]. Подібні
висновки роблять й інші автори [9-10, 12-15], стверджуючи,
що попри зростання кількості жінок в науці за останні 50
років, все ж відмічається значно менша кількість наукових
публікацій, виконаними жінками-науковцями й галузей
науки, де вони представлені, а також наявність деяких
негативних соціальних установок у суспільстві, відповідаль-
них за гендерну дискримінацію. Направду, лише нещодавно
жінки у світі та Україні отримали право на повноцінні
освітню й наукову самореалізацію. Зокрема, протягом
століть не мали такої можливості. Тому, на нашу думку,
особливо цінною є історична постать Софії Парфанович,
яскравої жінки-науковця українського модерну, яка була
автором цілої низки оригінальних наукових праць,
пропагувала та популяризувала наукові медичні знання про
й для жінок. Крім того, вивчення історичної спадщини
української лікарки є надзвичайно цікавим і актуальним у
контексті дослідження тематики українського виміру
гендеру.
Софія Парфанович є однією з перших українських
дипломованих жінок-лікарів, яка також довший час
залишалася несправедливо забутою. Лікарка-новаторка
здобула блискучу медичну освіту і стала достойною конку-
ренткою поважним лікарям-чоловікам не лише в медичній
практиці, але й в організації українського медичного
освітнього простору. Софія Парфанович була чи не однією
з перших українських жінок-лікарів, яка своєю діяльністю,
невпинною працею маніфестувала любов і турботу про
одну з найменш захищених верств населення України
початку-середини ХХ століття – жінку.
Наукова та творча спадщина Софії Парфанович не часто
потрапляла в коло уваги дослідників вітчизняної історії
медицини. Серед останніх досліджень про життя і діяльність
Софії Парфанович можна назвати роботи І. Білавича [1, 2],
Я. Ганіткевича [3], О. Даниляка [4] І. Даценка [5], Ол. Ом.Кі-
цери, Ол. Ол.Кіцери, Н. Кіцери [6]. Проте слід зауважити
відсутність узагальнюючих робіт про життя й діяльність
Софії Парфанович. Варто також відмітити брак науково-
педагогічних робіт, які б сприяли включенню постаті Софії
Парфанович у навчально-методичні плани лекцій та семі-
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нарських занять із вивчення історії медицини.
Метою даної статті є огляд біографічних та професійних
віх життя Софії Парфанович, виокремлення основних
аспектів її медичної діяльності та обґрунтування впро-
вадження їх змістовного компоненту в навчальні і робочі
програми з дисциплін «Історія медицини» та «Розвиток
медичних знань».
Матеріал і методи
У статті були використані більша частина історичних методів,
властивих історико-медичному дослідженню. Серед них –
історико-літературний, історико-біографічний, історико-бібліо-
графічний, історико-типологічний, а також загальнонаукові
принципи – історизму, системності та об’єктивності та методи –
логічний, абстрагування, системного аналізу, індуктивний,
дедуктивний, метод синтезу.
Обговорення
За вдалим зауваженням дослідника вітчизняної історії
медицини І. Білавича, «тривке підґрунтя для створення
вітчизняної системи медичної опіки населення Галичини
заклали українські лікарі й громадські діячі, які своєю
працею підготували фундамент, на якому була розбудована
громадська система охорони здоров’я в краї наприкінці ХІХ
ст» [1]. Серед них він особливу роль відводить товариству
«Поліклініка Львівська», яке виникло в 1900 році та «Народ-
ній Лічниці» (статут розроблено в 1902 році), «батьком»
якої вважається відомий український лікар Є. Озаркевич.
Обидві медичні установи передбачали собою не лише
надання медичної допомоги, але й проведення низки заходів
для того, щоб ця допомога була максимально доступною
для всієї громади, особливо для найбільш незахищених
верств населення.
Однією із найвідоміших українських лікарок цього
періоду і стала Софія Парфанович (1898-1968). Вона
народилася 7 червня 1898 року у Львові, в сім’ї службовця-
залізничника, що походив із давнього шляхетного року. По
закінченню жіночої гімназії вступила до Львівського
університету на медичний факультет, де стала першою
студенткою-українкою. Через напруженість соціально-
політичної атмосфери в суспільстві емігрувала за кордон
до Праги, де продовжила навчання, а також брала активну
участь у роботі «Української академічної громади» і «Жіно-
чого студентського товариства». Після закінчення Львівсь-
кого університету, вже після повернення в Україну, почала
працювати лікаркою у Львівському Загальному шпиталі.
Там вона й визначилася із майбутньою спеціалізацією –
акушерство та гінекологія.
Софія Парфанович брала активну участь у громадсь-
кому житті, стала членкинею «Союзу українок», «Українсь-
кого лікарського товариства» та протиалкогольного това-
риства «Відродження», де співпрацювала з Володимирою
Крушельницькою, відомою української лікаркою, яку
згодом репресували.
Свою першу приватну лікарську практику Софія Парфа-
нович розпочала в 1927 році, а також працювала гінекологом
на громадських засадах у «Народній лічниці». У 1929 році
вона стала однією із засновниць «Українського гігієнічного
товариства», а також очолила товариство «Відродження»,
основним напрямом діяльності якого була протиалкогольна
та протитютюнова робота.
Протягом цих років Софія Парфанович активно друку-
валася в «Лікарському віснику» – рупорі наукових досягнень
вітчизняних лікарів початку ХХ століття.
Під час більшовицького загарбання Західної України
діяльність усіх українських товариств була заборонена,
зокрема «Українського лікарського товариства», «Відро-
дження», «Союзу українок», «Українського гігієнічного
товариства». Софія Парфанович також була змушена
припинити свою приватну практику та роботу в «Народній
лічниці», яку вона відновила під час німецької окупації
Львова.
Наприкінці Другої світової війни Софії Парфанович
довелося емігрувати до Австрії, де вона успішно про-
довжила свою практичну та наукову роботу. А вже в 1949
році вона переїхала до Америки, де отримала дозвіл на
лікарську практику. Померла Софія Парфанович у 1968 році
у Америці.
Результати нашого дослідження дозволили нам окрес-
лити три основні напрями діяльності Софії Парфанович –
науковий, просвітницько-педагогічний та літературний.
Перш за все, хотілося б виділити фахові наукові роботи Софії
Парфанович як професійної лікарки, акушерки-гінекологині
з великим практичним досвідом. Перу Софії Парфанович
належать такі спеціалізовані медичні праці, як «Патологія і
терапія дитячого піотораксу», «Пліснявка (грибок) як жіно-
ча хвороба», «Протеїнотерапія деяких жіночих захворю-
вань», «Задержання ложиська (плаценти) після пологів»,
«Кліщі як засіб покінчення пологів з сідничного поло-
ження», «Туберкульоз жіночих статевих органів», «Зне-
болювання пологів», «Гістеректомія чи інше лікування»,
«Перша поміч та догляд хворого» та інші.
Ще однією важливою сферою діяльності Софії Парфа-
нович, була її просвітницько-педагогічна робота, насам-
перед як лікарки-організатора, лікарки-просвітниці. Так,
вагомим етапом біографії Софії Парфанович стала її робота
в медичному технікумі, де вона була призначена на посаду
директора за рекомендацією відомого львівського лікаря
Мар’яна Панчишина у 1939 році. Загалом, організація
медичного навчання займала значне місце у діяльності
відомої лікарки, яка була охоплена ідеєю створення по-
справжньому ефективного та результативного освітнього
простору для середнього медичного персоналу на Гали-
чині. Окрім того, для неї надзвичайно важливим залишався
сам факт доступності такої освіти для українських дівчат і
жінок. Адже аж до 1939 року польська влада забороняла
таке навчання для українок.
Структура підготовки фахівців у технікумі була типовою,
і включала в себе підготовку фахівців за такими напрямами:
медсестра, акушерка й фельдшер. Софії Парфанович, як
керівнику закладу, доводилося не просто дбати про високий
професійний рівень студентів, але й враховувати цілу низку
непростих політичних факторів, маневрувати між дозво-
леним і забороненим, боротися з бюрократизмом радянсь-
ких освітніх функціонерів, з яким вона зіткнулася під час
поїздки до Києва в 1940 році для ознайомлення з органі-
зацією навчального процесу в столичних школах для
медсестер, акушерок та фельдшерів [4].
Просвітницька діяльність Софії Парфанович заслуговує
особливої уваги істориків медицини. Праця на просвіт-
ницькій ниві, відображена в багатьох її наукових доробках:
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«Лікарки на службі народному здоров’ю», «Відношення
молодечої злочинності до умового недорозвитку», «Овочі,
ярини та безалкогольні напитки», «Правильна віджива»,
«Деякі аспекти гострого алкоголізму» тощо. Серед них треба
відзначити книгу «Гігієна жінки»(570 сторінок) [7]. Як вдало
зазначають дослідники, «ця книга свого часу була від-
криттям, як з огляду на її зміст, так і з видавничого і есте-
тичного погляду» [6]. Показово, що Софія Парфанович була
однією з перших жінок, які почали вголос говорити про
власне жінок, про їх проблеми, про все те, що раніше було
прихованим від сторонніх очей.
Ще однією знаковою роботою Софії Парфанович, яка
стала яскравим зразком медично-просвітницької та науково-
популярної літератури того часу, є книга «Чоловік та жінка»,
у якій простою та доступною для масового читача мовою
розповідається про статеве життя та захворювання, які
передаються статевим шляхом. Фактично зазначена робота
була однією з небагатьох, яка порушувала досить незручні
на той час медичні теми: статеві відмінності між чоловіком
і жінкою, планування вагітності, статеві хвороби. Книга
вперше побачила світ у 1930 році, витримавши три пере-
видання. Як стверджує автор ґрунтовної біографічної статті
про життя Софії Парфанович О. Даниляк, «це була перша
ластівка Софії Парфанович серед науково-популярної
літератури на медико-гігієнічні теми» [4]. Зрозумілим є той
факт, що автор книги не змогла уникнути деяких медичних
помилок, характерних науковим уявленням того часу,
наприклад у тлумаченні явищ дитячої сексуальності,
контрацепції чи класифікації та лікування захворювань, які
передаються статевим шляхом. Водночас, вона активно
закликала батьків, молодь до наукового, обґрунтованого
погляду на всі аспекти сексуального виховання. Зокрема,
розповідаючи про призначення книги, вона писала: «Із неї
молодь довідається як правильно жити та зберегти своє
здоров’я, а на статеві справи дивитися як на природні речі,
а не як на сороміцькі таємниці» [8]. Софія Парфанович чітко
усвідомлювала всі наслідки замовчування «незручних» тем:
«Завдяки покриванню статевих справ таємницею,
утворюється поганий звичай вважати соромом говорити
про них поважно, а коли говориться про це, то в грубо-
масний спосіб, дійсно безсоромно і цинічно» [8]. Велика
увага в цій праці відводиться саме просвітницькому
компонентові, тому, як результат, книга була чудовим
посібником сексуального виховання для молоді. Дух
пуританської моралі був цілком чужий авторці, вона
підкреслювала необхідність адекватного, грамотного
висвітлення цілого ряду важливих медичних питань, що
стосувалися статевих стосунків чоловіків та жінок, що, без
сумніву, характеризувало п. Софію як надзвичайно сміливу
інтелектуалку того часу, яка не побоялася порушити тишу
довкола «незручних» питань.
Третім напрямом її діяльності стала активна літературна
праця, зокрема, низка виданих творів, більша частина з яких
була високо оцінена критиками, серед них – «Інші дні»,
«Загоріла полонина», «На схрещених дорогах» та інші, які
неодноразово ставали предметами розгляду спеціальних
літературознавчих розвідок, статей та досліджень.
Таким чином, варто відмітити той факт, що постать Софії
Парфанович є надзвичайно важливою для вивчення історії
медицини для розуміння контексту становлення української
медичної науки та культури в першій половині ХХ століття.
Жінка, яка своїми життям, власною діяльністю фактично
формувала освіту, просвіту, науку, культуру тогочасної
національної громади демонструє прекрасний взірець не
лише лікарки, науковця, але й носія національної свідомості.
Софія Парфанович може стати чудовим прикладом, світо-
глядним орієнтиром для формування свідомості майбутніх
українських лікарів.
Результати дослідження, висновки та подальші
перспективи досліджень
Дослідженням було встановлено, що наукова та
педагогічна спадщина Софії Парфанович є недостатньо
вивченою й вимагає подальших наукових розвідок. Серед
аспектів діяльності Софії Парфанович було виокремлено
три основних – науковий, педагогічно-просвітницький та
літературний. Було проаналізовано деякі тези з науково-
популярної книги Софії Парфанович «Чоловік та жінка».
Подальші дослідження в цьому напрямі є надзвичайно
перспективними. По-перше, це поглиблення змістовної
частини наукових підручників та посібників з історії
медицини, розгляд постаті Софії Парфанович та інших,
несправедливо забутих, українських жінок-лікарів у курсі
лекційних та семінарських занять з дисципліни «Історія
медицини» та «Розвиток медичних знань». Зокрема, про-
понуємо розширити тематику запитань для самостійної
позаудиторної підготовки студентів до семінарського заняття
№ 5 такими темами: «Софія Парфанович — українська
лікар акушер-гінеколог початку ХХ століття», «Лікарки-
українки початку ХХ століття: від мрії до успіху», «Софія
Окуневська-Морачевська, Софія Парфанович, Володимира
Крушельницька: освіта-просвіта-медицина», також вклю-
чити розгляд постаті Софії Парфанович у матеріал лекції
№5, розглядаючи розвиток медичних знань на західно-
українських землях у першій половині ХХ століття. По-
друге, це можливість ґрунтовного дослідження її історичної
постаті, зокрема в контексті просвітницької діяльності
українських лікарів початку та середини ХХ століття. По-
третє, це підготовка окремого дослідження про діяльність
українських жінок-лікарів кінця ХІХ-початку ХХ століття:
Софії Окуневської-Морачевської, Софії Парфанович,
Володимири Крушельницької та інших.
Наявного конфлікту інтересів немає. Джерела фінансу-
вання відсутні.
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Abstract. In the present conditions, especially during a pandemic, higher education requires academic staff to master and implement
innovative methods of teaching and learning based on information programs, knowledge transfer systems. The tasks of interactive educational
forms are as follows: awakening students’ interest; motivating students to solve the problem under study; effective mastering educational
material; independent searching for the methods and options how to solve the educational task; interactions between students; teamwork
skills; tolerance for any point of view; forming students’ own opinion, life and professional skills; reaching the level of student’s conscious
competence. After analyzing our research, we can state that interactive learning creates an environment of educational communication, which
is characterized by openness, equal-footing interaction of participants, accumulation of mutual knowledge, that provides high motivation,
strength of knowledge, creativity, sociability, active life position, preservation of individuality, freedom of expression, mutual respect.
This paper examined the current problems of innovative technologies and teaching methods in modern higher education, as the tendency
to humanization and humanitarization of the content of medical education has intensified, new academic disciplines have been introduced and,
consequently, the need for academic staff, who could provide an innovative approach to implementing these trends during the educational
process, has been increased. It is significant that today teachers are able to create and implement their own innovative methods. In addition,
the paper focused on the safety of the educational environment of higher education. Information security is especially important, as nowadays
the information media have an extremely big impact on the student environment.
Keywords: Innovative Activity; Teaching Methods
Резюме. В умовах сьогодення, особливо під час пандемії, вища освіта вимагає від науково-педагогічних працівників опанування
Медична освіта
